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Gerda Yestima Habun: ”Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model 
Kooperatif Tipe Snowball Throwing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 
Pada Pokok Bahasan Impuls dan Momentum”. Dibimbing oleh Prof. Soegimin 
W. W. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang baik 
dengan menggunakan model kooperatif tipe snowball throwing.  Perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 
Buku Siswa, Lembar Kegiatan Siswa beserta jawabannya, dan Rencana Evaluasi. 
Model pengembangan yang digunakan yaitu 4-D (define, design, development, 
dan disseminate). Perangkat pembelajaran ini telah diujicobakan kepada 29 siswa 
kelas X SMAK St. Agnes Surabaya. Data hasil validasi menunjukkan bahwa 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran memiliki kategori sangat valid dengan skor 
3,71; buku siswa memiliki kategori sangat valid dengan skor 3,62; lembar 
kegiatan siswa memiliki kategori sangat valid dengan skor 3,71; rencana evaluasi 
memiliki kategori sangat valid dengan skor 3,78. Keterlaksanaan rencana 
pelaksanaan pembelajaran menunjukkan rata-rata skor 3,57 dengan kategori 
sangat baik. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan dengan rata-rata skor N-
gain 0,63.  Rata-rata respon siswa terhadap pengembangan perangkat 
pembelajaran dengan menggunakan tipe snowball throwing sebesar 70,79%. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
pengembangan perangkat pembelajaran dengan menggunakan tipe snowball 
throwing dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Kata Kunci: Perangkat Pembelajaran, Snowball Throwing, Impuls dan 








Gerda Yestima Habun: "Development of Learning Materials Based on 
Cooperative Model Type Snowball Throwing to Improve Student Learning 
Achievement on The Topic of Impulse and Momentum". Guided by Prof. 
Soegimin W. W. 
 
This study aims to develop a good learning materials by using cooperative model 
of snowball throwing type. Learning materials developed in the form of Lesson 
Plan, Student Book, Student Worksheet and answer, and Assesment Plan. The 
development model used is 4-D (define, design, development, and disseminate). 
This learning materials has been tested to 29 students of class X SMAK St. Agnes 
Surabaya. Validation results show that the Lesson Plan has a very valid category 
with a score of 3,71; the student book has a very valid category with a score of 
3,62; student worksheet have very valid category with score 3,71; the assesment 
plan has a very valid category with a score of 3,78. The implementation of the 
lesson plan shows the average score of 3,57 with very good category. Student 
learning achievement have increased with an average N-gain score of 0,63. The 
average of student's response to learning device development using snowball 
throwing type is 70,79%. Based on the results of the above research, it can be 
concluded that the development of learning devices using snowball throwing type 
can improve student learning achievement. 
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